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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ
เทคนคิเพือ่การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิพีทุธ ซึง่มหีวัข้อหลกั 5 หวัข้อส�าคัญคอื การเตรยีมกาย วาจา และใจเพือ่รองรบั
บญุกุศล ความยิง่ใหญ่และประวตัขิองพระสมัมาสมัพทุธเจ้า วนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนาและกิจกรรมท่ีพทุธศาสนกิชน
พึงกระท�า พระไตรปิฎกและชาดก ศีล สมาธิ ปัญญา และบทส่งท้าย คณะผู้วิจัยได้น�าหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร คณะผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One - 
Group Pretest - Posttest Design ก่อนเริ่มการศึกษาเรียนรู้ คณะผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ท�าการทดสอบก่อน
การศกึษาเรยีนรู ้(Pretest) หลงัจากนัน้จงึน�าข้อมลูทีไ่ด้มาค�านวณหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูท้ี่
คณะผูว้จิยัพฒันาขึน้เพือ่ใช้ศึกษาเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ ชดุสือ่การเรยีนรูม้ปีระสิทธภิาพทางภาคทฤษฎีเท่ากบั 
91.72/93.84 และมปีระสทิธภิาพทางภาคปฏบิตัเิท่ากับ 83.60/84.16 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการศึกษาเรียนรู้ มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส�าคัญ .01
ค�าส�าคัญ: ภาษาอังกฤษเทคนิค การท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ชุดสื่อการเรียนรู้
การอ้างอิงบทความ: ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส, สมชาติ เลิกบางพลัด, โปรดปราณ ชลสาคร และ อัจฉรา สังขยุทธ, 
“การพฒันาหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูเ้รือ่ง ภาษาองักฤษเทคนคิเพือ่การท่องเท่ียวเมอืงไทยในวถิพีทุธ,” วารสารวชิาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, หน้า 137-147,  ม.ค. - เม.ย. 2558. http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.2014.09.001
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Abstract
The purposes of this experimental study were to develop and validate the efficiency of a curriculum and 
learning media on “Technical English for Tourism in Thailand in Buddhist Style”. The curriculum comprised 
5 major contents which were Preparation of Body, Speech and Mind for Merit Supporting, The Greatness and 
Life of the Lord Buddha, The Important Days of Buddhism and the Activities Buddhists should Practice on, 
The Tipitaka and Jataka, and Precepts, Meditation, Wisdom and Final Chapter. Utilizing a purposive sampling 
technique, two groups of 25 participants each were allocated in this study. A One - Group Pretest - Posttest 
Design was used in the experiment. The samples were assigned to take the pretest before training. Then the posttest 
and the training satisfaction evaluation form were given to the students at the end of the training. The scores 
were analyzed to determine the efficiency of the curriculum and the learning media.  As results,  the developed 
curriculum was found to be effective for training. The efficiency of the learning media was at 91.72/93.84 in 
theoretical achievement and at 83.60/84.16 in practical achievement , which was higher than the criteria set at 
80/80. The difference between the means of the pretest and posttest was statistically significant (p< .01).
Keywords: Technical English, Tourism in Thailand in Buddhist Style, Learning Media
Please cite this article as: P. Poungnoi, N. Kaewsai, S. Lerkbangplad, P. Chonsakorn and A. Sangkhayuth, “The Curriculum and Learning 
Media Development on Technical English for Tourism in Thailand in Buddhist Style,” J. KMUTNB, Vol. 25, No. 1, pp. 137-147, 
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ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู ้เชิง 
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ปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความรู้ทักษะและประสบการณ ์
ตลอดจนผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรได้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้รุ่นที ่1 จ�านวน 25 คน จากสมาคม
มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มทดลองเพื่อ 





ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จ�านวน 
25 คน จากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ้ที่
ปรบัปรงุแล้ว การเลอืกกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีเ้ลอืก












เพื่อปรับปรุง (Try-out) ในครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 จ�านวน 25 คน
แล้ว จึงท�าการทดลองครั้งท่ี 2 กับกลุ่มตัวอย่างรุ่นที่ 2 
จ�านวน 25 คน ตามล�าดับ ก่อนการศกึษาเรยีนรูไ้ด้ให้ผูเ้ข้ารบั 
การศึกษาเรยีนรูท้�าแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ด้วย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาเรยีนรู ้แล้วจงึท�า 



















1. แนะน�าชาวต่างชาตใินการเตรยีมกาย วาจา และใจ 
ที่เหมาะสมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 
(Introduce Foreigners to Prepare Themselves on Body, 
Speech and Mind Suitable for Joining Activities in 
Buddhism)
2. อธิบายความยิ่ งใหญ่และความส�าคัญของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ (Explain the Greatness and 
Importance of the Lord Buddha)
3. บรรยายประวตัขิองพระสัมมาสมัพทุธเจ้าในตอน
ประสตู ิตรสัรู ้และปรนิพิพานได้ (Describe the Life of the 
Lord Buddha on the Birth, Enlightenment and Nibbāna)
4. อธบิายวนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนาและกิจกรรม 
ที่พุทธศาสนิกชนพึงกระท�าในวันส�าคัญเหล่านั้นได้ 
(Explain the Important Days of Buddhism and the 
Activities Buddhists Should Practice on)
5. อธิบายเรื่องพระประจ�าวันเกิดและการบูชาพระ
ประจ�าวันเกิดได้ (Explain the Birthday Buddha Images 
and Paying Homage to the Images)
6. อธิบายความส�าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก
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ต่อความคงอยู ่ของพระพุทธศาสนาได้ (Explain the 
Importance and Value of Tipitaka for Buddhism to 
Extend)
7. อธบิายหลกัการฝึกฝนอบรมตนเองและการรกัษา
กุศลกรรมบทได้ (Explain the Principles of Self-practice 
and the Principles of Wholesome Course of Conduct or 
Righteousness According to the Teachings in Buddhism)
8. อธิบายความสัมพันธ์ของศีล สมาธิ และปัญญา
ตามหลกัทางพระพทุธศาสนาได้  (Explain the Relationship 
of Precepts, Meditation and Wisdom According to the 
Teachings in Buddhism)
2.3.1.2  ระยะเวลาในการศกึษาเรยีนรู ้จ�านวน 30 ชัว่โมง
2.3.1.3 การน�าหลักสูตรไปใช้
1. คุณสมบัติของผู ้เข้ารับการศึกษาเรียนรู ้ เป็น 
มคัคุเทศก์อาชพีชาวไทยนบัถอืศาสนาพทุธ ส�าเรจ็การศกึษา 
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้รุ่นละ 25 คน
3. วิทยากรหลัก 1 คน ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน
4. การฝึกน�าเสนองานจ�านวนผู้เข้ารับการศึกษา
เรียนรู้ไม่เกิน 10 คนต่อวิทยากรประจ�ากลุ่ม 1 คน
5. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีจ�าเป็นต้องใช้คือ เครื่องเล่น 
วีดิทัศน์ โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายภาพสู่จอ
6. วธิสีอน ใช้รปูแบบการบรรยาย ฝึกถาม-ตอบ และ
ฝึกออกเสียง
7. สือ่การสอน ประกอบด้วย คูม่อืผูเ้รยีน คูม่อืผูส้อน 
วิดีทัศน์ เอกสารและแผ่นเคลือบพลาสติกซึ่งเป็นเนื้อหา
ประโยคส�าคัญประจ�าบททั้ง 5 บท เพื่อใช้ในการท่องจ�า
8. การประเมนิผล แบบฝึกหดัประจ�าหน่วยการเรยีน 
และแบบทดสอบ
2.3.1.4 หัวข้อและเนื้อหาวิชา
1. การเตรียมกาย วาจา และใจเพื่อรองรับบุญกุศล: 
4 ชั่วโมง (Preparation of Body, Speech and Mind for 
Merit Supporting) เนื้อหาวิชา
1.1 เตรยีมตวัเตรยีมใจก่อนไปวดั (Body and Mind 
Preparation on Selves before Visiting a Wat)
1.2 เมื่อไปถึงวัด (Being at a Wat or Buddhist 
Monastery)
1.3 บญุกิรยิาวตัถ ุ 10  ประการ  (Ten Merit - Producing 
Actions)
1.4 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
2. ความยิง่ใหญ่และประวตัขิองพระสมัมาสัมพทุธเจ้า 
4 ชั่วโมง (The Greatness and Life of the Lord 
Buddha) เนื้อหาวิชา
2.1 ความยิง่ใหญ่และประวตัขิองพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
(The Greatness of the Lord Buddha)
2.2 ประวตัพิระสัมมาสมัพทุธเจ้า (ประสตู ิตรสัรูป้ระกาศ
พระศาสนา เผยแผ่ธรรมะ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน) 
(The Life of the Lord Buddha: The Birth of the 
Lord Buddha; The Enlightenment of the Lord 
Buddha and Spread of Buddhism; The Propagation of 
Buddhism and the Nibbāna Attainment of the Lord 
Buddha)
2.3 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
3. วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่
พุทธศาสนิกชนพึงกระท�า 4 ชั่วโมง (The Important 
Days of Buddhism and the Activities Buddhists should 
Practice on) เนื้อหาวิชา
3.1 วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา (The Important 
Days of Buddhism)
3.2 เทศกาลวันสงกรานต์ (Songkran Festival)
3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับต�านานพระประจ�าวันเกิดท่ี 
น�ามาผสมผสานกับพระพทุธศาสนา ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
(Belief about Personal Birthday Buddha Images 
Integrated into Buddhism part 1 and part 2)
3.4 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
4. พระไตรปิฎกและชาดก 4 ชั่วโมง (The Tipitaka 
and Jataka) เนื้อหาวิชา
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4.1 พระไตรปิฎกเบือ้งต้นและเรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก 
ตอนที่ 1 และตอนที ่2 (The Tipitaka and Some Should - 
Know Stories from the Tipitaka Canon part 1 and part 2)
4.2 ชาดกเรือ่งน่ารูข้องพระสมัมาสัมพทุธเจ้า (Jataka 
The Past Live of the Lord Buddha)
4.3 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
5. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  และบทส่งท้าย  4  ชั่วโมง 
(Precepts, Meditation, Wisdom and Final Chapter) 
เนื้อหาวิชา
5.1 ศลี สมาธ ิปัญญา ตอนที ่1, 2, 3 และ 4 (Precepts, 
Meditation, Wisdom Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4)
5.2 บทส่งท้าย วถิไีทย วถิพีทุธ (Final Chapter, Thai 
Style, Buddhist Style)
5.3 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคท่ีส�าคญั  (Vocabulary, 
 Expression, Important Sentences) 
 วิธีสอน: บรรยาย ถาม – ตอบ ฝึกออกเสียง
 ส่ือการสอน: คู่มือผู้เรียน วีดิทัศน์ เอกสาร แผ่น
เคลือบพลาสติก
6. การสรปุเนือ้หาการศกึษาเรยีนรูต้ามหลกัสตูรทัง้ 
5 หน่วย 4 ชั่วโมง เนื้อหาวิชา วิทยากรอธิบายสรุปเนื้อหา
วิชาที่เรียนมาทั้ง 5 หน่วย โดยมุ ่งเน้นประโยคหลัก 




7. การสอบ 2 ชัว่โมง เนือ้หาวชิา ประเมนิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนภาคทฤษฎีด้วยแบบทดสอบ
8. การน�าองค์ความรู้ไปใช้ในการน�าเสนอผลงาน
ภาคปฏบิตั ิ4 ชัว่โมง เนือ้หาวชิา ผูเ้ข้ารบัการศกึษาเรยีนรู ้
เลือกน�าองค์ความรู ้ท่ีได้รับมาน�าเสนอต่อคณาจารย  ์
จ�านวน 3 คน หน้าชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 3 หัวข้อๆ ละ 





ทดลองทั้ง 2 รุ่น สรุปได้ว่า










ทฤษฎีในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ในรุ่นท่ี 1 เท่ากับ 
89.80/85.28 (ตารางที ่1) และรุ่นที ่2 เท่ากับ 91.72/93.84 
(ตารางที่ 2) และประสิทธิภาพภาคปฏิบัติในรุ ่นที่ 1 
เท่ากับ 80.48/80.08 (ตารางที่ 3) และในรุ่นที่ 2 เท่ากับ 
83.60/84.16 (ตารางที่ 4) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบับร่าง ภาคทฤษฎีในการทดลอง ครั้งที่ 1 
รุ่นที่ 1
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจากการท�า 
แบบฝึกหัด
25 4445 177.80 89.80
คะแนนจากการท�า 
แบบทดสอบ
25 1066 42.64 85.28
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบบัปรบัปรงุ ภาคทฤษฎีในการทดลอง ครัง้ที ่2 
รุ่นที่ 2
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจากการท�า
แบบฝึกหัด
25 4540 181.60 91.72
คะแนนจากการท�า
แบบทดสอบ
25 1173 46.92 93.84
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ตารางที่ 3 แสดงผลการหาประสทิธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบับร่าง ภาคปฏิบัติในการทดลอง ครั้งที่ 1 
รุ่นที่ 1
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจาก
การฝึกปฏิบัติ
25 2012 80.48 80.48
คะแนนจาก
การน�าเสนองาน
25 2022 80.08 80.08
ตารางที่ 4 แสดงผลการหาประสทิธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบบัปรบัปรงุ ภาคปฏบิตัใินการทดลอง ครัง้ที ่2 
รุ่นที่ 2
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจาก
การฝึกปฏิบัติ
25 2090 83.60 83.60
คะแนนจาก
การน�าเสนองาน
25 2104 84.16 84.16
3. การทดสอบผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสอบ
ก่อนการศึกษาเรียนรู้และหลังการศึกษาเรียนรู้ มีความ
แตกต่างกันที่ระดับ .01 แสดงว่าผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นหลังการศึกษาเรียนรู้
ด้วยหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ ดังตารางที ่5 
และ 6
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทาง 
การศึกษาเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1
การทดสอบ N ΣD ΣD2 t
ก่อนเรียน 25
หลังเรียน 25 828 29,586       17.384
 จากตารางท่ี 5 ค่า t ที่ df = 24  α = .01 เท่ากับ 
2.797 แต่ค่า t ที่ค�านวณได้เท่ากับ 17.384 มากกว่าค่า t 
จากตาราง (17.384 > 2.797) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนการศึกษาเรียนรู ้และหลังการศึกษาเรียนรู  ้
จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ้ เรื่อง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยใน 
วิถีพุทธ ฉบับร่างที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท�าให้ผู้เข้ารับ 
การศึกษาเรียนรู้มีความรู้สูงขึ้น
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทาง 
การศึกษาเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2
การทดสอบ N ΣD ΣD2 t
ก่อนเรียน 25
หลังเรียน 25 973 38,471 38.861
 จากตารางท่ี 6 ค่า t ที่ df = 24  α = .01 เท่ากับ 
2.797 แต่ค่า t ที่ค�านวณได้เท่ากับ 38.861มากกว่าค่า t 
จากตาราง (38.861 > 2.797) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนการศึกษาเรียนรู ้และหลังการศึกษาเรียนรู  ้
จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู ้ เรื่อง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยใน 











เฉลี่ยร้อยละ 91.72 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่ก�าหนดไว้
และมีประสิทธิภาพตัวหลังท่ีได้จากคะแนนแบบทดสอบ
ภายหลงัการศกึษาเรยีนรูเ้ฉลีย่ร้อยละ 93.84 สงูกว่าเกณฑ์ 
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83.60 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกท่ีก�าหนดไว้ และมีค่า
ประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนการน�าเสนอผลงาน
ภายหลังการศึกษาเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 84.16 สูงกว่า







รุ่นที่ 1 ในการทดลองเพื่อปรับปรุง (Try-out) และกลุ่ม

























ให้มีอุปนิสัยเชิงรุก [2] สามารถน�าการจัดการความรู้ [3] 
มาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 5 หวัข้อ





















แบบมุ่งเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) [4] 
ประกอบองค์ความรูส้�าคญัทางพระพทุธศาสนา โดยมุง่เน้น 
ให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาเรยีนรูเ้กิดความรู ้ความจ�า ความเข้าใจ 
และการน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ผ่าน
หลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู ้ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 
ผู้เรียนเล่ม 1 คู่มือผู้เรียนเล่ม 2 แผ่นวีดิทัศน์จ�านวน 
4 แผ่น เอกสารประกอบ และเพาเวอร์พอยท์ประกอบภาพ 
เพื่ อสรุป เนื้ อหาส� าคัญ  (Important Sentences) 
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ศาสนา แง่มมุต่างๆ เช่นประเพณสี�าคญั ความเชือ่เรือ่งกฎ
แห่งกรรม พระไตรปิฎกและชาดกทีน่่าสนใจ การรกัษาศลี 
และเจริญสมาธิภาวนา ความส�าคัญของมัคคุเทศก์ต่อ
การท่องเที่ยวไทย ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความประทับใจและ 
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ตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่การมอบหมายให้ผูเ้ข้ารบั
การศึกษาเรียนรู้ได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนล่วงหน้าก่อน 
เข้าเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ ร่วมกับส่ือดีวีดีการอ่าน 






















3. การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู ้ มีส่วน
ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อสังคมไทยในเรื่องต่างๆ หลายประการ [7] 
เช่น ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความรักการให้บริการ ความ








ปัญญาชนของประเทศ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นแรงกระตุ้น
และผลกัดันให้หลายๆ คนประสบความส�าเรจ็ในการศกึษา
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